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Reparación de plásticos del automovil II 
Título: Reparación de plásticos del automovil II. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio de Carrocería. Asignatura: 
Elementos metálicos y sintéticos. Autor: Juan Pedro Gassó Bas, Técnico especialista en Mecánica y Electricidad del 
Automóvil, Profesor de Ciclos Formativos de Mantenimiento de vehículos. 
 
En el artículo anterior “Reparación de plásticos del automóvil II”, se explicó el método de reparación de 
plásticos termoplásticos por soldadura de aire caliente. Este método es el más utilizado y el que mejores 
resultados proporciona, pero como ya se comentó, existen otros métodos de reparación de plásticos 
termoplásticos, que se explicarán en este artículo,  al igual que los métodos de reparación de plásticos 
termoestables que también se explicaran en artículos posteriores. 
REPARACIÓN MEDIANTE PRODUCTOS QUÍMICOS 
La reparación de plásticos termoplásticos mediante productos químicos se utiliza principalmente para la 
reparación de pequeñas piezas como patillas de faros, patillas de pilotos traseros, etc. Este método solo se 
podrá utilizar en plásticos termoplásticos que sean sensibles a estos productos. Generalmente se utiliza la 
acetona (foto I), al ser un producto de bajo coste que reacciona muy bien con algunos plásticos termoplásticos 
como el ABS. 
 
(foto I) 
Para realizar el proceso de reparación mediante productos químicos (acetona), habrá que realizar una 
correcta preparación de la pieza a reparar y seguir los pasos correctos en la reparación de la pieza, ya que como 
a continuación veremos, se aplican directamente los productos químicos sobre la zona dañada de la pieza. 
Como norma general es recomendable seguir los siguientes pasos para realizar el proceso de reparación:                                 
1.- Identificar el plástico que se tiene que reparar (foto II), para comprobar de qué tipo de plástico se trata y 
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2.- Limpiar la pieza, sobretodo la zona y los elementos a reparar. Para realizar la limpieza será recomendable 
utilizar agua y jabón para eliminar todo tipo de suciedad que pudiese haber. Si hubiese pintura de la propia 
pieza habrá que lijar la pintura hasta que desaparezca y seguidamente volver a limpiar la zona con agua y 
jabón. 
3.- Dependiendo el tipo de daño que tenga la pieza se deberá de proceder de una manera u otra. Cuando el 
daño es una grieta, el primer paso sería realizar un orificio de unos 3mm de diámetro al final de la grieta, para 
que la grieta no continúe haciéndose más grande.  
4.- Si el daño que hay que reparar no es una grieta, si no que la pieza se ha roto, habrá que buscar un trozo 
de plástico de las mismas características para poder obtener virutas de plástico que servirán posteriormente 
para reparar la pieza rota.                                                                                                 Si el trozo de pieza de plástico 
está sucio o tiene pintura habrá que eliminar la pintura y limpiarlo correctamente. 
5.- Cuando el daño sea una grieta de grandes dimensiones o haya que reparar una pieza rota, será necesario 
sujetar estas piezas con mordazas o útiles capaces de sujetar la pieza a reparar para poder realizar el proceso 
de reparación correctamente. 
6.- Una vez se ha preparado la pieza correctamente será necesario preparar el equipo y el material necesario 
para realizar la reparación de la pieza rota o la grieta. Se tendrá que elegir un recipiente de cristal o de plástico 
resistente a los disolventes (Generalmente de polipropileno o polietileno). 
7.- Con la ayuda de una cuchilla, obtener raspaduras de una pieza de ABS (foto III), que esté limpia de 




8.- Se colocarán las raspaduras de plástico ABS (foto III), en el recipiente de cristal o de plástico PP o PE, y a 
continuación se aplicará un poco de acetona (foto I). 
9.- Con un útil adecuado, se realizará la mezcla de las raspaduras y la acetona, para que se disuelva 
correctamente y se produzca una mezcla homogénea del plástico ABS. La cantidad de acetona, será siempre 
proporcional a la cantidad necesaria para disolver todo el plástico. Si existe mucha acetona, aplicar más 
raspaduras de plástico. 
10.- Una vez se ha conseguido una pasta homogénea, dependiendo el tipo de daño, se aplicará directamente 
la pasta sobre la superficie limpia en caso de grietas, de manera que se cubra toda la grieta con la pasta 
obtenida.                                                                                                            En caso de piezas rotas, es recomendable 
aplicar un poco de acetona directamente sobre la pieza rota, para que se pegue esta pieza de forma superficial 
a la zona, seguidamente se aplicará la pasta obtenida con anterioridad para reforzar toda la zona dañada. 
11.- El proceso de secado de la pasta de ABS, se realiza por evaporación de la acetona. Esto quiere decir que 
no hay que forzar el proceso de secado, ya que cuando se evapore la acetona el proceso de reparación quedará 
concluido.                                                                                       
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12.- Dependiendo el tipo de daño y la pieza que se haya reparado con este método de reparación, existe la 
posibilidad que se tenga que realizar un posterior pintado, con lo que habrá  que tener en cuenta que solo será 
necesario lijar la parte exterior, ya que es la única zona que queda a la vista, y es la única parte que necesitará 
un posterior aparejado y pintado. En el proceso de lijado habrá que tener cuidado con los saltos de lija, ya que 
un cambio de lija excesivo puede provocar la aparición de futuros defectos en la pintura. 
13.- Finalmente se lijará la zona reparada y la superficie adyacente para que se aplique el aparejo y 
finalmente se pinte la pieza reparada. 
 
En este artículo se ha explicado el método de reparación de plásticos termoplásticos mediante productos 
químicos. Este método no es el más utilizado, pero aun así se obtienen buenos resultados. También existen 
otros métodos de reparación de plásticos termoplásticos, que se explicarán en el siguiente artículo,  al igual 
que los métodos de reparación de plásticos termoestables que también se explicaran en artículos posteriores.   
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